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Mijo Mendeš: Poligon zapreka 
Polic. sigur. (Zagreb), godina 19. (2010), broj 3, str. 380-384
#$postavljanje poligona zapreka: %$&'()*%$+,-./$0+1/
#$broj zapreka: 23
#$!"#$%&'()&*+',-.$/-%&'*&,0+1&2'243$5/1,+,
#$širina staze poligona zapreka: 63$5/1,+,
#$vrste zapreka: %57/1./8$9+-&8$%:,98$5/1,(8$;(,<1)*,8$'/1&.
#$mjesto postavljanja poligona: &1-&+/.)$;+&<1&+$%$*+%=%$>&()0)7<*/$,*,9/5)7/
#$3+)-!$41-'-0/&%$*&5$6(1$' -7.$1' 0&!&2' )?-&@/.7/$ &9+/@/.&=$'+&7,$ +,?()A)1)B$
-7/:')$%$.)?%
#$svladavanje poligona zapreka: *+/C%C)$</$&9$?,;+/*/$9&$?,;+/*/8$'/?$<1,.*/8$
<-(,9,1)$;+,-)(.&5$1/B.)*&5$<-,*%$;&7/9).%$?,;+/*%8$%$D1&$*+,C/5$-+/5/.<*&5$
+,?9&'(7%$)$D1&$;+)7/$9&C)$.,$0)(7































Mijo Mendeš: Poligon zapreka 




E%&F/-D1A2&G%& '$("*+%& 4/5,"",62,5")- $- $/5,"7%'&6%)- ,%2$5"'62$- 1- 2+)&)6"'+- $- /*3,5625)"'+-
%1&213$8&610789:&HA=?>A1&A-./01%
!%&F/-D1A2&G%&'$((I+%&9+)&)6",-$-/*3,5625)",-%1&213,-1-'6"'5"'+-7%'&$%&610789:&HA=?>A1&A-./01%
#%&F/-D1A2&G%&'$((E+%&:)2'*$0%$-'3;,"$/,#$+6%$-'<&$#$-3,*,-1-)*1%,#$+$=-7('321-$-7('326%'+-
3)%3),#$+$8&610789:&J7@1K>A/&>1@8C&C1&LM=7K>A<&78A781N/.<&OP8-K=78QO&D%=%=%
*%&R@=@/S2&T%2&U17A=@/S2&V%&'$())+%-4;3)-/,-7%'&)=-6('32-$-3)%3),#$+1%&V8=071D:&WRX&OTM=7K>A1&
A-./01O%
